









































































































































写真 1 附中東通り西側の店舗 
2019 年 5 月筆者撮影 
対象写真 2 附中東通り東側の店舗 

















































































写真 1 附中東通り西側の店舗 
2019 年 5 月筆者撮影 
対象写真 2 附中東通り東側の店舗 






















































































という回答が 114 人であり，87.3%の回答 
者がオンラインショッピングに満足してい
るという結果になった。一方で，何らかの
写 3 配達 


























表 1 附中東通りの店舗構成 
1）薬局には洗剤や整髪料などの販売を中心とし
ている店舗も含む。 









隣には約 40 年前から続く「文化商城」と 
いう商店街が立地しており，文化商城には
西側 東側 合計
飲食店 56 35 91
薬局
1） 6 6 12
衣料品店 5 3 8
簡易宿泊所 1 2 3
縫製店 0 2 2
通信業者 1 1 2
ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ 1 0 1
その他 0 4 4





























という回答が 114 人であり，87.3%の回答 
者がオンラインショッピングに満足してい
るという結果になった。一方で，何らかの
写真 3 大学の寮への商品の配達 






































隣には約 40 年前から続く「文化商城」と 
いう商店街が立地しており，文化商城には
西側 東側 合計
飲食店 56 35 91
薬局
1） 6 6 12
衣料品店 5 3 8
簡易宿泊所 1 2 3
縫製店 0 2 2
通信業者 1 1 2
ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ 1 0 1
その他 0 4 4










特徴は異なる（表 1）。2019 年 8 月現在，
附中東通りには道路の両側に 123 軒の店舗
が立地しており，そのうち 74％を占める 
写真 4 附中東通りで立ち食いをする若者 























 2019 年 8 月の現地調査によると，2000
年頃から現在まで経営が継続している店舗
は 8軒に止まる。その内訳は，靴下専門店
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